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ISTVÁN FENYVESI 
„fl3biK — He Asepb b HCTopnro, a caMa HCTopna" 
(20 BeK B 3epKajie pyccKoro cjieHra) 
M b i C A b , npHBCACHiiaj i B l a r n a B H H ( M a H / i e n b u n a M 1 9 9 1 : 2 4 7 ) , i i p o c n e x c H -
B a c r c a B paiBMTHH p y c c K o r o o G i u e c r B a 2 0 B. H n a cneuH( | )HMecKOM M a r e p H a n e 
c / i e H r a : 3 # e c b p a c K p u B a i o r c a KaK n e A O c r a i o M n q HAH COBCCM n e „ l a M C i e n i i b i e " 
HOpMaTHBHbIM MlblKOM SBACHHa, TaK H OllpCAeACIIIIO CKpbIBaBUIHeca BAaCTHMH 
CAOBa-oueHKH. X a p a i c r e p H a a pn* c u e u r a r H i i e p c H i i o i i H M H H i i o c T b ( P é t e r 1 9 9 9 : 3 3 ) 
IipOBBASeTCH BO MHOHCeCTBe KpaCOK PJIX o6o3lia<ICHHB OflllHX H TCX )KC peaJ IHH, B 
T.H. H TBKHX OTTCHKOB, KOTOphlC l i e IIOAy'iaiOT BbipUHCCHHa nOCpeACTBOM OCTaJlb-
HblX CAOB HOpMaTHBIIOH pCMH, H tiepCAKO TOAbKO B CAClirOBOM CAOBe COXpai lHAaCb 
naMBTb 0 6 0 6 0 3 i i a ' i a e M 0 M ABACHHH (CM. IIHJKC OecconnuK, í>ydujibnuK, ¿naduamop, 
cejiedxa, mamo H M i i o r n c A p y r n e ) . 
B c r a T b e A e n a e r c a i i o n u i K a p a c c M O T p e i b n c K O T o p y i o « lac i 'b ACKCHKH n u -
m e r o PyccKO-eemepcKOZo u eemejxj-pyccKoso cnoeapn awma ( F e n y v e s i 2 0 0 1 ) . H 3 
M a r c p H a n a 2 0 BCKU HUMH o r o G p a i i b i CAOBa (OK. 1 , 5 % K o p i i y c a ) , i i e n o c p e A c r n c i i i i o 
n e p e n a i o u i H e H3MUIICHHB c o u H a n i . n o r o G b r r a H o G i n e c T B C M i o - H A e o n o r H ' i e c K O H 
C ( [ ) epu , IlOJIBACHHC KOTOpbIX B03MOWHO OIipCACAHTb C TOHIIOCTbK) OT OAHOPO J(0 
AByX AeCBTHACTHH. ÖTH CAOBa, H3BAe iICIIIIbie HUMH H3 XyAOHCCCTBCIlIIOH AHTepUTy-
p u H H3 nepHOAH' iecKOH i i c i a T H , KaK npaBHAO, HC OTpaxcei ib i Aaxce B POCCHHCKHX 
CAOBapax CAe i i r a (<&CHI.BCUIH 1 9 9 6 , 2 0 0 2 ; F e n y v e s i 1 9 9 7 ) . Caepcnufi o CTHAHCTH-
'ICCKOH OKpaCKe, CTpaTH(|)HKai(HH H (OT'iaCTH) 3THMOAOI HH DTHX CAOB COACpHCUTCa 
B CAOBape. O ö i o p cA0B006pa30Ba1eAi . i l i.ix c p e j i c i B , n p H M c n a c M b i x H B p a c c M o i -
p c H i i b i x HHHce cAOBax, A a e i c a B OAHOH H Í HaiiiHX p a G o i ' ( O e i i b B C í i m 2 0 0 1 ) B CBB IH 
C n p o G j l C M o i í ftlblKOBOH H r p i J . 
r i o n a B A U i o m e e G o n b i i m n c T B o DTHX CAOB OTpaacaeT c o B e T C K y i o ACHCTBH-
T e A b H o c r b . O iAHHHTCAbi i aa o c o G e i i n o c r b CAe i i r a - i i c n o ; m c H 3 y p H O C T b , i i e i a B H C H -
MOCTb OT IIOAHTH'ICCKOH KOllblOHKTypbl , OT CHlOMHliyi'IIOH pa3pCUICIII10CTH HJIH 
l a n p c T O B H T . a . , HAH H 0 H K 0 H ( | i 0 p M H 0 C T b ( P é t e r 1 9 9 9 : 2 8 ) , n o i B O A n e r e M y GIJTB 
n p e n e A b H O OTKpoBeHiibiM: HC o r a a A b i B a a c b n a o( | )HHHaAbii i . ie i i p e n o i i b i , 011 BO BCC 
BpeMCHa H B n i o G b i x o G c T o i n e A b C T B a x B b i p a x c a e r n e i i o c p e A C T B C H i i y i o , H C K p e i u i i o i o 
p e a K U H i o AiOAeíí Ha n o A H T H ' i e c K H e p c u i e n u a , HACOAOPH'iecKyK) a i ' M o c i J i e p y , 
p e n p e c c H B H b i e Mcpb i BAUCTCH H T.A. E n a r o A a p a : r r o M y CAei i r M O K c r 6 b m , c p a B i i e n 
KaK 6 b i c AHeBHHKOM, K o i o p b i H p y c c K H H n a p o A B e c b BCK í iHca i i pnx c e G a , a T e n e p b , 
c n y e r a M H o r H e A e c a m n e T H a , n o HeMy Mbi MOXCCM p a c K p b i T b KaK n e H 3 B e c T i i b i c p a -
H e e CTOpOflbl MCH3HH, TaK H MHCHHa O HHX AIOACÍf. 
C 3THM C B a 3 a n a H o n p e A C A e i i i i a a A U H a M i u c a p a i B H T H » M a r c p n a j i a : IIOCAC 
1 9 1 7 r o A a c KAXCAUM A e c s T H n e T H e M pacr reT HHCAO OTIIOCHMMX K :>TOMy K p y r y H 
n 0 3 T 0 M y UHTHpyeMbix HUMH CAOB, HTO B CBOIO o ' i e p e / i b o T p a w a e T B e e G o j i e e y n e -
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jiHHHBaiomyiocH co BpcMeHeM onno3HUHio co3Hanna TOTajiirrapHOMy pexcHMy qe-
pe3 pe3KO HeraTHBiibie oncHoiHBie cjioBa. (HcmiioqeiiHe cocTaBJiaeT nepuoA B&HH-
KOH OTCneCTBCHHOH BoHHbl.) 
IIo BCCM 3TMM npHHHIiaM MaTepHaJl CraTbH B H3BCCTIIOM CMblCJie MOHCeT 
ßblTb OTIieCeil K HCTOpHHCCKOH JieKCHKOJIOrHH: OH OTKpblBaeT TaKHe CTOpOHbl CO-
UHajibiioif )KH3HH, KOTOpbic HOJiyiHJiH iiaHfxynee nojinoe (HJIH Aaace yiiHKanbiioe) 
OTpaXCCHHC HMeHHO B cjicure. 
Hana.no 20 Beica. B xyAOJKCCTBCHHOH JiHTepaType naqana Beica 3a<J)HKCH-
poBaHbi, cpeAH MnorHX Apyrux, H xapaicrepHbie cjioBa crryAeHqecKoro xcaprona 
eomuü öujiem 'HcmiioqeHHe H3 yicöiioro 3aBeAeiiHa 6e3 npaßa nocTyrmeroia B 
Apyrwc' H öejionodKJiadounuK 'cryAeiiT pcaKUHOHHoro MHp0B033peiiHa*, a H3 BO-
ciiiioro (o(J)HnepcKoro) - luymHBOc öoMßayc 'nbaiiKa' H HpoiiwiHoe eomnon'ep 
'BOJIOHTÖP*. B AaneKHX APYR OT Apyra couHajibiiux cnoax BOSHHKJIH eopoßeü '6CA-
HHK, II HTATOUIHHCA OTßpocaMH* H motuvza 'cmnara ' . B 3TO npcMa iiaqHiiaiOT yno-
Tpc6xurrb IIOJIHUCHCKOC nejieeajibufuna '3anpcuieHHaa JiHTepaTypa' H cjioBa, yno-
Tpc6HTc;ibiibie no OTHOinenHK) K npocTHTynHH - KaieimaR uucypa 'n-Ka HI ny6-
HHHHoro AOMa', eenepuuKa 'yjiH'maa n-ica', ßyjiaexa 'Aeiu.rH na coAepwaiiHC Ana 
JHOGOBIIHUU* H AP-
B cpeAC TBop'iecKOH HHTcxuiHrciiHHH HIHPOKOC xojKAeiine HMCCT Bbipawc-
HHC eumoMUH EpyccKoü no33uu - 'nncaAa Epiocoß, EJIOK, EanbMOiiT H EC/IMH'. 
B roAM ncpBOH MHPOBOH BOttiibi B03IIHKAI0T cjioBa, o6o3HaqaioiKHe IIC-
npHaTe/ia - zepjuan 'HCMCHKHH coJiAaT', eojiyßoK 'HCMCHKHH caMOJicT „Taube"', a 
Taicacc coMHHTenbiioro AeaTena Tbuia 3eMzycap 'cjiy>KaiuHH cnaöaceHqecKOH opra-
HH3aiiHH'. CBoeo6pa3iujH iipoMbiccn CJ)P0HT0B0R0 Aocyra - H3i*OTOBJieHHC JIOJKCK 
H3 ajiiOMHiiHHiibix AeraneH OCKOJIKOB ciiapaAOß noJiy<iHJi OTpaaceHHe B Bbipawe-
II HH JiumeÜHoe 3aeedenue. 
1 9 1 7 — 1 9 2 0 . PCBO/IIOAHH H rpa>KAaiiCKaa BOHiia nopoAHJiH tie TOJibKO cTaß-
IHHC BiiocjieACTBHH HopMaTHRiio-pairoRopiibiMH ßypotcyiiKa 'MeTajuiHiecKaa nci-
Ka-BpeMaiiKa' H Ke.pe.HKa 'öyMawiibie ACHbrn, Bbinymemibie BpeMeiiHbiM npaßH-
TenbCTBOM KepciiCKoro' (iiapaAy c Mcnee H3BCCTHbiM neuunKa 'COBCTCKHH 
pyÖJIb'). CHTHH^HKailTIIblMH AOJBKilbl 6bITb IipH3HatlbI B 3TH TOAU AHpeKTIIO OT-
pawaßMHe acecTOKOcnb KnaccoBoii 6opb6bi MiioroqHCJiemibie BbipaaceHHa THiia 
K flyxoHuny, K HUKOJIOK) 'paccrrpenaTb', H BO3H HKaRiiiHC B BHAE OTBCTHOH iiapoA-
HOH peaKUHH oGcniiaucHHa npeACTaBHTeneH BJiacTH - KpacHtoK 'Kpacubiii, 6oJib-
HICBHK', cyKOMOJl 'KOMCOMOJI*, KOMCa 'KOMCOMOJieu' H KOMCIOK 'KOMCOMOJIbCKHH 
BoacaK', rnaBiioro opraHa pcupeccHH - B H K B (JiopMax KaK OTHOCHTejibHO HCHT-
panbHbix Be-Ne-Ka H Uexa, JlyEunKa, Tax H iipHBiiocamHX B Hero HpoHHHHO-CMe-
xoBbie OTTCHKH llpe3exAHaÜKa H Vepec.nypKa. HaiBaiiHa CTpaiibi Pecefiecepe, Pe-
cefiecepuH xoTb ^lopManbiio H Mano oTJiHnanHCb OT oijwuHanbHoro, HO Hpoima 
npocTopeuno npoH3iicceimoH ({jopMbi nocnna aBiiun oTneqaTOK HenpuaTHa. 
CpeAH aHTponoHHMOB H HX AcpHBaTOB Ha nepBOM Mecrre CTOHT cjieHroBaa 
MeTacJ)opHKa JleiiHiia Kapmaeuü, Ketixa. (K IIHM CO BpeMeHeM AoßaBaTca HpoiiH'i-
Hoe dedyuiKa H npe3pHTejibHoe JlyKUH, BbiCMeHBaioutee OAHO HI H3BecTHeifuiHX 
ero H 3 o 6 p a a c e i i H H — naMarHHK y O n i i n a n A C K o r o BOK3ana mpeKano Ha ßponeewiKe 
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H cpuBaiouice noKpoB xaieHHoro noxnoHeHHa maóaKepica — 'MaBaoAeñ'). B OTOM 
pjwy 3acjiyacHBaeT ynoMHiiaiiHa poMoean 6a6ica — CMexoBoe npo3BHme 6oAbiue-
BHCTCKoro AHAepa ricTporpaaa rpwropHa 3HHOBbeBa, xoTopuif yxHTpHAca B ron« 
Bceo6mero roaona Ha6paTb B Bece RO 6e3HpaBCTBCHHbix B 3THX ycnoBHax pa3Mc-
poB. OaMHJiHH KpacHbix BoeiiaqanbHHKOB rpaacnaiicxoií BOHHU „yBexoBe'iHAHCb" 
B caeiiroBbix BbipaxccHHax paaAH'inoro (HO xax npaBHAO HpoHHHHoro) xapaxrepa 
- (nprnecica) nod Komoecxoao '6pirraa r0Ji0Ba\ uepamu e Wanaeea 'yiiHHcaTb', 
óopodKa Tpoqicoeo 'BOAOCM Ha xcencxoM JIOGKC', ycui Eyóentioeo 'TO xce'. 
1920-e roAM - aro npencne Bcero nepHon H3na. HiaBHbie nepconancH Bpe-
MGHH noAyiaiOT MHOXCCCTBO npo3BHm (nena>t - jiHuib onno H3 IIHX), OHH paaiea-
xcaxrr Ha pauiHHHbix no xoM^opry H 6bicTpoTC cpe/icTBax nepeABunceiiHa - na 
puKiue 'flByxKOJiecnaa TeAencxa, aanpancciinaa B MCAOBexa', xaMompstcax 'MOTO-
HHKJi' H 6jind0803Kax 'aBTOMauiHHa', noicyiiaioT pnx CBOHX xcen Aoporue uiMoniKu 
TipeAMeT oneacAbi* B Mara3HHe C.Mepmu MyjKbXM ('cymecrByioinHH iioiibinc ca-
AOH MOA Ha HeBCKOM npocneicre'), lie 6oaci> nii<|>ji5)nnn, noponcAaiomen nciibi B 
JIUMOHU 'MHAAHOH' H anejibcuHbi 'TO ACE'. 
Hl 6blTOBOH ACKCHKH TCX JICT OTMCTHM 6y6uKOn(¡> 'MOAHüH KOpOTKaJI 5KCII-
cxaa npH'iecKa' (ona 3ane'iaTJiena Ha pane HIBCCTIIUX xyAoncecTBeinibix noprpe-
TOB ,AeAeraTOK" H ApyrHX 4>ynKHHOnepcK), 0OII — (¡>anynbmem OMCudaioiqux HC-
eecnt 'uiyTAHBoe naaBaHHC ryMaiiHTapiibix (JiaicyubTeroB' H rnaron Ctysomépcmeo-
eantb, ynoTpeCaxBUiHHca ahji BbipancciiHJi MpciMcpiio axiHBiioro, no HaniocrH no-
BEACHHH. 
B HOBOH CHCTCMC o 6 y i e H « i i i envinas ' y i e i i H K MJianuiHX x n a c c o B ' y i a r 
lUKpaÓlA 'yMHTCJlb' (eOKpaiUCHHC OT lUKOJlbHlUÜ pafjOniHUK, CJIOBO, HCACIIOe 3By-
•laHHC KOToporo peiano e n y x nance J l c i w i i y ) , p o n c n a i o r c s IIOBLJC o6pani«i, B paM-
x a x KOTopux B n y x e aiiTHpcJiHrHoaiioH nponara i in i . i n c r c í í n e x p e c r a i , a IIOCSIT 
OKniHÓpumbcx. 
B apMiiu BBOAHTca rojiOBHOH yñop noBoro ofipaiua - GynennoBKa c OCT-
piJM BCpXOM, 3TOT IlOCJieAHHH BCKOpC IlOJiyiaCT y COJlAaT KaJiaMGypHOC Ha3BailHC 
yMoomeod. J\j\g nonoAiieiiHii noBoro xoMaiiAHoro cocTana opraiimyioTca xpaixo-
cpoMHbie Kypcbi nonroTOBKH Kpaciibix xoMaHAHpoB. B o (jinoTe TBKHX CKopoeneno 
iiOATOTOBA e H H EJX o(|muepoB HpoiiHMiio iiaibinariH K/KICHUMU MaputánaMu. 
Bo3HHKaK)T CAOBa Ana oGomaHciiHa Mecriibix OTACACHHÍÍ penpecciiBHbix 
opraHOB, xax Hanp., njioiqadna B JleiiHiirpane ( B H K - I T I Y B OTO BpeMa rioMciua-
eTca B 3ABHHH TAaBHoro urraOa na /JBOPUOBOH nAOiuann). EAHTKO K OTOÍÍ TCMC H 
HaiBaiiuc (pujiocotpcKuü napoxod - Bbicbunca 3a rpaHHuy B 1922 roAy HO AHHHOH 
HHHUHaTHBe JleHHiia GoAbuiOH rpyiinu BenyiHHX yieiiux, B peiyAbTaTe xoTopoit 
CTpaHa nOHTH UeAHKOM AHUIHAaCb lieiaBHCHMblX MIJCAHTeACÍf. B AHTepaTypiIOÍf 
epene BoiHHKaioT npoiBHUia HHcaTCACíí-arHT'iHKOB, naiip. EeibiMciicKoro Ee-jMen. 
LllHpoKoe xoncneHHe iiOAyqaeT BCAen aa MaaxoBCKHM BbipanceiiHe, onciiHBaiomcc 
icny6 iiHcaTeAeü ,J(OM TepueHa" Xep qeHa ¡joMy Fepqena! 
1930-e roAbi. MoTopoM TexHH'iecKOH MOAepHiuamm cipaiibi cranoBHTca 
nayxa, a B Heü, B «iHCAe npyrwx, H TaKMe uciiTpbi xax KanuuiHUK 'pyKOBOAHMbiü 11. 
KanHueñ HHCTHTyT ({IHTHHCCKHX npoGAeM* H demcKuü cad nanix Mo(J>f/>e 'JICIIHH-
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rpaßCKHH (j)H3HKO-TeXH HACCKHH HHCTHTyT*. HaxaAHBaeMbFH B yCAOBHXX HHAy-
crrpHajiH3anHH „cnoüTaH H UH" 3HTy3Ha3M Macc Bbipawanc* Ji03yHr0M „Jjaexubl", 
nepeuieAinHM B,MHoro3Hanioe cAeiiroBoe CAOBO. 
Bbicoxoe HCKyccTBO BnepBbie naiHnaeT AOXOAHU M a c c HcxyccTBO 
Aßyx BUAaiomHxca ncBUOB-TeiiopoB - H. KoanoBcxoro H C. JleMeuieBa nopoAuno 
Hyn> AH ne „cexTy" HX MHoroAHcnenHMX noxnoiiHHii, npo3BaHHbix jieMewucmxa-
Mu/neMeiuaHKOMu H K03JiucmK0Mu/K03JK>eummKaMu. Mnorne öyAymHe xpynneii-
uiHC nHcaTCAH H AHTepaTypoBeAbi ynaTca B xpacHOM nut^ee ' H O J I H ' , r\ne, xax H B 
JlHTepaiypHOM HiicTHiyre, npcnoAaßanH AyniiiHC Haynnbie CHAFJ. Tax, Aßa öpaTa 
PaAUHrH BeAH xypcjj aiiTHMiioH AHTepaTypu (CeprcH HßaHOBHA) H HcropHio 
cpcAHHX BCKOB (liHKOAatf HBaiiOBHi). EnaroAapiibie cryaenTbi npo3BaAH HX Epad-
IFUZCTMU. 
Ho napoA BOcnpHiiKMan 30-c ronu rnaBiibiM 06pa30M xax BpeMa 6OAB-
uioro Teppopa. HecAyiaßiio, ATO HMeiiiio 3TH roAH Ha'iHiiaioT NOPOXCAATB Bce 
pacrymee AHUZO pe3xo onenoniibix CACiiroBux CAOB inupoxoro TeMaTHAecxoro 
AHaiia30iia. 
3TO NPOXAC Bccro pamue ctjiepu aanpera: aöopnmuqa 'weiiiiiHiia, ocyxc-
Acimaa 3a aöopr' , waüßa 'GwönHOTemiaa nenaTb BO „BpcAHoii" Kiinre, He noAne-
Mcameii BbiAane AHTaTCAJiM* (nanano npccnoByroro „cricuxpana"!), HeeuduMxa 
'nen30p'. B03IIHKIIIHH B TOA" liaCHAbCTBCHHOH K0AAeXTHBH3aUHH TAarOA paCKy-
jiauueamb oßperaer MaccoBoe pacnpocTpaiieiiHe B 3iiaqeiiHax 'xpacTb' H *pa3ÖH-
paTb na MacTH *. B CAOBax OTpaacaioTca npaMbie axra 6e33axonHs: jiuiueue 14 'AH-
uicmibiH rpajKAancKHX npaB H3-3a coiiHaAbiioro IIOAOFKCHHJI', 6ac.nu npoKypopa 
KpiAJienKO 'ccJiaGpHXOBaiiiibic HOAHTHACCKHC nponeccw', ne BFOxyiuaac* IIH c xa-
KHM 3ax0H0n0paAK0M ACBTCAbHOCTb npecAOByTbix „mpoex" (OCO - Ocoöoe Co-
BeiaaiiHe npH HKB.ZJ), Jiumepubie cmantbu 'ocyjKACiiHe AAenoB ceMeñ penpcccH-
poBaiiHbix'. BCAIIBIH cTpax Biieianiioro apecra iiopoAHA npHTOTOBAeiiHe MHAAHO-
IiaMH HH B ACM HCnOBHHHFJX AFOACH ajKC.maUmCKUX CyMOK / donpoeCKUX KOpiUH 
' Me 1110X c caMFJMH neoöxoAHMiJMH Fia cnynaK apecra npcAMeraMH'. 
EYDUJIBHUK - aro, xaaanocb 6bi, npoaaHACcxoe npo3BHme apecroBaHHue 
AaBaAH TCM xypcaHTaM uixoAbi H K B ß , xoTopbie Ha HOAb CMCHJIAH BeAyuwx AO-
iipoc cAeAOBaTeAcii: OHH 3Accb roTOBHAHCb no CBOHM yMCÖHHxaM H, ATOÖFJ ne Aa-
BaTb aacHyrb AonpainHBacMMM, BpcMX OT BpeMciiH BbixpHXHBanH: „npH3FiaBaH-
CJF!" (3TO BpcMFi HM 3aAHTi>iBaAocb B „np0H3B0ACTBeiiiiyi0 npaxTHxy".) B Hcaproiie 
>KC CACAOBaTeneñ TaxHe AonpaiiiHBaeMbie iia3FJBanHCb cooTBeTCTBeiiiio őeccouu-
KOMU. IIIYM MOTopa aBTOMOÖHAJF HAH TpaxTopa, 3anycxacMoro AAS 3arnyraenHJi 
3ByxoB BbicTpeAa npH paccTpcAax, TiopeMinjit CAeiir oxpccTHA CAOBOM mamo. 
B Aarepsx - Mecrax BbinyjKAemioro npcGbiBaiiH* MHAAHOHOB AK>ACH po-
AHACFF OCOGFJH CAeiir. (IIpoBCAineMy B HHX 2 2 ROÑA (Jipanny3cxoMy xoMMyiiHcry 
)Kaxy POCCH AAH ero perHCTpanHH nonaAOÖHAOcb Ana TOMU: POCCH 1 9 9 1 . ) B npo-
H3BCACII wax CoAJKeiiHUbina H IüaAaMOBa nepcA iiaMH 3pHMO BCTÜIOT öyAHH nare-
peii. CAFJIUHM, xax HOHKOH 'HananbiiHK XOHBOJF' npoH3iiocHT nepeA 33KOMU '3a-
KAIOACH HEJH* (nepBOHaABAbUO '3aXJFIOAe!IHbIH XaiiaAOapMCeU Ha CTpOHTeAbCTBe 
BeAOMopcxo-BanTHHCXoro xanana 1 9 3 1 - 3 4 rr.*) npHBbiAHO-o6«3aTeAbHyio MO-
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jiumey 'HHCRPYICUHS' o TOM, «rro mar BnpaBO HJIH BJICBO ciHTaeTca noßeroM H 
KOHBOH OTKpuBaer oroiib 6e3 npeaynpeacAeHHa. YpoBCHb NUTAHUA B narepax 
npHBOAHT K npeBpamcHHK) 3aiuiK>MeHHbix B doxodfw. 'ocAaőeBUiHH AO H3iieMoxce-
HHX ÖOAbHOH*. r ioCJICAlIHM MCCTOM HX yilOKOCHHA CTaHOBHTCfl CKOJlOMeHHOe H a -
CKopo H3 HeoTecaiiHbix AOCOK noAoGwe 'rpoGa* - depeenmnAÜ ôyuuiam. HecMOTpa 
Ha 6c3HaAe)KHOCTb noGera H3 Jiarepeñ, nepcAKO CKOJianHBanHCb rpynribi, pncKiiyB-
uiHe coBepuiHTb ero, H TorAa OH H Gparm c COGOH öapaHoe/Kopoe/nopocxm -
AiOAeîf, KOTopbix B cnyiae GeiBbixoAHOCTH CHiyanHH cbCAaJiH, «noGbi BbOKHTb B 
MHoroMecaHHbix GnywAaHiux no Taüre. (OGmine CHHOHHMOB roBopwr o MaccoBo-
CTH ororo aBneHHa.) IIoHMKa TBKHX GernenoB rapaiiTHpoBanacb He TOAbKO Hcupo-
xoAHMOCTbK) GCCKOHCIHOH raitm H Miioro'iHCACHHOCTbio npecjieAOBaBiimx eep-
myxaee 'oxpaHHHx', no H c.enedKoü - „HHUICBMM paiiiocoJiOM", OXOTIIO pa3AaBac-
MbiM B nopaAKe MaTcpaaiibiioro noouipeiiHa TCM KHTCJHIM CcBcpa H CHGHPH, KTO 
noMoraji B 3TOM BJiacTSM. 
B n p a M O H CBS3H c i'OJibKO MTO O H H c a i i i i b i M y K o p c n a i o T c a ' í a K H e i i a i B a i i H a 
B p a u i H ' i H b i x r o p o A a x KBK Bomluou/Cepuü doM ' l A a i i H C I IKBJF' , a naxOAuBtuecca 
B MOCKBC, n a n p o T H B KYRA4>beH G a u n i H K p c M n a ' m a n n e npHCMiiOH TIPEACENATENA 
RIPE3HAHYMA B e p x o B H o r o C o B C T a M n x a w i a K a A H i i H i i a n c c J i y i a H i i o n o j i y i a e r i i a i -
B a n H C KojiunuHCKaH pbióajibiix: c iOAa o G p a m a J i H c i . - M a m e G e 3 y c i i c i U H o - l a n o M o -
iHbK) H i i p o c b G a M H o n o M H J i o B a i i H H T e , y K o r o GIJJIH a p e c T O B a i i b i GJIHTKHC. 
0 4 ) H U H a j i b H a a n p o i i a r a i i A a BCC AOCTHWCHHII c r p a i i u c B m u ß a i i a c HMCHCM 
CrajiiiHa, OT e r o (J'aMHJiHH o G p a i o B u n a j i H c i . M i i o r o H H C J i c n i i b i c c J i o B o c o M C T a i i M a 
o ( J ) H H H a j i b H o r o a i U K a (cmanuHCKax KoncnwmyifUH/nfX'Miix/cmuneHdux H T.A ) 1 l a -
p o A H a a p e M b TaioKC n o p o A H J i a T a i m e e o M C T a i i H a : cmajiuHCKUMu enyxaMú GLIAH 
u p o j B a i i b i AeTH, p o A H B i u H e c a B T i o p b M a x OT a p c c T O B a n i i b i x M a r e p e i í , cnuviuncKu-
Mu eopuMu TC, KTO Kpa i i n o iiyiKAC, OT rojuvta, n p o 3 B H i u c cnuuiuHCKue naposw n o -
J i y i a i i H KOIU, o c T a B u m e c a IIOCJIC o G o G m e c - r B J i e i m a K p y i m o r o p o r a T o r o cKOTa 
eAHHCTBet l l lb lMH KOpMHJlbl iaMH BO MllOPHX CCMbaX. JKHBIIIH6 B I ipo rOJ lOAb p a G o ' I H C 
cmanuHCKUM CCUIOM n a i b i B a i i H p e A b x y . CJICAM i i acHJ ibCTBCi i i ib ix A o n p o c o B - c H i i a -
KH, i i o n y M e H H b i e OT c n e A O B a T e n e i i , a p e c T O B a n i i b i c OKPCCTHAH cmanuucnuMu iwie-
naKUMU. 
Bonne CÇCP c OiiHJifliiAneií B Könne 30-x PP. cjieiir oGaian AByMa BIJ-
paacciiHaMH, oGpcMcniibiMH Ha AOJiryio »Hum H Aaxce na MOKAynapoAiiyio Kapbe-
py. HMCHHO Torna COBCTCKHC coAAaTbi erariH naibiBaib KynyiuKOMU (|>HHCKHX 
cnannepoB, enparaBmnxca na AcpcBbax. A GyrujiKa c laxmraTCJibHOH cMeei.io B 
Te Mecaubi noJiyMHJia CBoe naiBaiiHC MojiomoecKuü KOKmeüm» OT HiicrpyKHHH no 
ero H3r0T0BneHHK), noAiweaimoH TorAaiiniHM npcAccAaTejieM coBcra napoAiibix 
KOMHceapoB (no-HbiiieiHHeMy iipcMbcp-MHiiHcrpoM) BanecnaBOM MOAOTOBBIM. 
1 9 4 1 - 4 5 . TOABI BCJIHKOH O r e H C C T B C i i i i o H BOHIIU p a 3 i i o c T o p o i n i c OGOPÜTH-
JIH pyCCKHÎf cjicnr. 
TnaBHOH ero cijiepon Guna cJipoiiTOBaa, Goesaa oGcranoBKa. BpoiiciioeiAa 
noA JiacKaTenbHbiM coji/iarcKHM naiBaiiHCM Bopuc Ilempoeun, K»K PCAHKTU c 
RPAXCAAIICKOH BOHHM, KorAa OHH eme MOIVIH HipaTi. ne TOJibKo ycrpamaiomyio 
pojib, BCKope nocne Hanana BOHHU ycryiiHJiH MCCTO TaiiKaM, KOTopbie reiicpi, yace 
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HHKTO lie o63biBaji npe3pirreAi>HO maHbKOMu, xax np03BanH (BCJieA 3a /(eMbsufOM 
EeAHbiM) HX TJOKenoBcciibix, Manoi.oABHnciibix npeAKOB B 1916-1920 roAax. Kax 
iiaH6o;iee ynoTpe6HTejii.ilbie B >KH3HH, h B cjiciire Ha nepBue Mecra BbiABHiiyjiHCb 
SyjujHKa 'pyniaa rpanaTa' H nanaiua 'aBTOMaT . j m i U " ' . rpo3mae raapAeHCKHe 
peaKTHBiibie MHiiOMerbi nonyqwiH jiacxoBbie pyccxue naTBaHHa (cHaqana) earno-
uta, 3aTeM (oxoHqaTenbiioe) Kamtowa noTOMy, qro HMC/iHCb TOJibKO y KpacHOH 
ApMHH. M i i o r o HaTBaiiHH 3acj iyncnj i jierxHH, nenpKxoTJiHBbiH caMOJier „y-2" (ne-
pocuHUfUK, KynypyiHUK, ozopoduuK, ymouna). ( B CBOIO oqepenb CBOHM BHCIUHHM 
BHAOM, a Taioxe ycTpainaioiAHM peBOM junker s 77" npoTHBHHxa ciwcxaji 
coJinaTCKHe KJIHHKH nanomnun H 8u32yu.) M o m « a a ocBCTHTejibHaa paxeTa, c6pa-
cbiBacMaa Ha napauixrre, 6buia o6o3iiaqcHa xax (pouapb, a CTpaTOcrpaTbi B03Ayin-
iioro 3arpancACHHa - xax Kon6aca. OcyxcAcmibic Ha paccrpen - po6un3onbi/zjia-
duamopu ocraBanwcb MCHBMMH JiHiub A O Tex nop, noxa Mornw yBepTbiBaTbca OT 
urrbiKOB cojinaT BiiyTpenHHx BOHCK, ynpaxauiBUiHxcji na HHX no BCACHHIO py-
xonaiaiioro 6oa. 
X a p a x T c p n o ANN noj iHTHXo-MopaJib i ioro xjiHMaTa BOHIIBI HMemio x a x OTC-
qCCTRCHIIOH nOHTH nOJIHOC OTCyTl rBHC B 3TOK CpCAC KpHTHHCCKOH c r p y H , yCH-
jiHBiiieHcii B 30-c rr.: cJi0B0(])0pMbi oc.o6ucm/oco6nxK 'oiJiHucp oco6oro OTAejia, 
XOHTppaiBCfl 'IHX' OAHH H3 HCMHOrHX B 3TOM pXAy. 
B cnciire (JipoirroBoro 6biTa oipancacTcx H aiiTH âiuHCTCKHH COIOT c aur-
JIOCaXCOHCKHMH ACpXCaBaMH (aMCpHKailCXHC MXCIIblC KOIICCpBbl emopou 4>poum H 
yiibiGna Py38ejibtna - HeoaMCHHMaa qacTb nHTaTCJibiioro pauHOiia coBercxoro COJI-
;iaTa), H TpaAHUHOHHO npHMCimBinHHCx anxorojibiibiH „nonnHiir" coJiAaT ncpcA 
araxoit: TO, MTO AO H BO BpcMa nepnoK MHpoROH BOHHU naibiBanocb qapcnou uap-
KOU, B HOBMx ycnoBHjix HMCHOBajiacb yxce itapnoMoecKUMU cma zpaMMOMu. COJI-
ABTCKHH IOMOP B rocnHTajux oxpecrrHJi panciu»x c 3arHiicoBaiiHbiMH njic'iaMH ca-
MOJiemaMu. J\nfi uiyTJiHBO-3aBHCTJiHBoro oGoiiiaqeiiHsi JIIOGOBIIHH xoMaiiAHpoB H3 
HHCJia JKeHUIHH-BOeHBpaqCH, MCACCCTCp H T.A- pOAHJIOCb 3B4>eMHCTHqeCKOe Bbipa-
nceiiHe noxodno-noneeax oxena (H ero coxpameiiHJi nnox, neneoxe). CoJiAaTU xcc 
6MJIH BbiiiyxAciibi AOBOJibCTBOBaTbcx 3aotHutfaMu - ACRyuixaMH B rnydoxoM Tbi-
ny, xoTopbic OXOTHO ncpeiiHCbiBariHCb c (JipoHTOBHxaMH. 
H3 ,,K)Mopa BHccjibiiHXOB" JieiiKiirpancxoH GNOXAABI y n o M j m e M XOTSI 6bi 
cyn c. KJieifKOMu - Tax MopxxH iiaibiRajiH rycro iiaMHiiennoe MHIMMH EaJiTHHCxoe 
Mope, zpoMMunu - 'naex xjic6a B 125 rpaMMOB', naMxnib jiemiieeo cada — 'M&IIKO 
HCTOJi'ieiiiiaa npcBeciian xopa*, xoTopaa GnoxaAHHxaM 3aMcmuia Maxopxy. 
TbiJioBon 6MT OGHJIMIO noponcAan ncraTHBiibic Mopanbiibie XBJieHHH. 3JIO-
ynoTpc6jiaBiiiHXCs CBOHM nojionceiiHCM pjix oGoraineiiHx naiuBanH XJICCTKHMH 
cjiOBe'ixaMH 6namMeucmep H mopecunbop. IlHcaTejibCKHH xcapron coxpaiiHJi ,,Ta-
GCJII. o patirax" Boemioro BpcMeiiH, xoropan Bbipancanaci. nanwiHeM y paiJmqiibix 
xaTeropHH (B COOTBCTCTBHH c narpa/iaMH H T.A ) npo/iOBOJibCTBCHHbix xapronex c 
pauiHqHbiMH GyxsaMH (jiHTepaMH) - jiumep-ana, numep-6emep, jiumep-6xna. 
EopdeneM UM. ^EPUWUTX n a p o A MypMaHcxa oxpccrHJi nyGnHnHbiii A O M H3 
MCCTHblX nceiHAHH, C03AaHHblif RJIX aiirJIHHCKHX MOpnXOB, npHB03HBlHHX UCHOH 
o r p o M i i b i x nccpTB coK>3i iHqecxyx) n o M o i p b B BHAC BOCHIIOH TCXHHXH. ( B HCTOPHIO 
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EJLEHROBORO B u p a x c e H i u yxce He BXOAHT c r p a u i H b i i f 4>aicT c y A b ö b i e r o „KaApoB*' : B 
KOHue BOHHU B e c b o ö c n y i K H B a i o m H H n e p c o H a J i 6biJi n o c a x c c H C o B e T a M H Ha G a p x w 
H y r o n n e H B EenoM M o p e . Ha o c n o B e c o x p a H H B i i i H x c a AOKyMeHTOB 06 3TOM cefi-
q a c CHHMaeT XyAOXeCTBeHHblH $HJIbM OAHH HÍ BCAytHHX pyCCKHX pe>KHCCepOB.) 
1945-53. BbipaxceHHe ílpoiqaü, Mojiodocnib noBeAaJio o HepaAOCTiioíí 
XCH3HH TOH HaCTH (MOJIOAUX) 4>pOHTOBIIKOB, KOTOpbIX HOCJie IIoŐeAM He ACMOGH-
jiH30BajiH, a ocTaBHJiH cJiyjKHTb „laKOHHbie" TpH roAa, B tacTHOCTH, Ha Henejib-
CKOM ocTpoBe (cJiOBOCOieTaiiHe 03HaqaeT HMCHHO ero, a TO'tnee, rapHHion H 
aapoApoM c. Téicen). HiBecrrHa cyAb6a COTCII TMCBM cojpiaT, nonaBuiHX B (JiauiHCT-
CKHH nneu B nepBbie MCCHHU BOHHU, 3a MTO IIOCJIC CC OKOH'iaHHfl ocTaBUiHeca B 
HCHBUX 6buiH OTnpaBJienu yxce B „CBOH", COBCTCKHC jiarcpx, rAe HX HaibiBaiiH eo-
eHHbtMU HJ1H 80MC0MU. 
Á B T o p 3THX c r p o K H c n y c T t i HOJIBCKR IIOMHHT n o T p a c i i i e e e r o B K o i m e 
1 9 4 9 r o A a 3 p e j i H i u e : Ha niOAHbix y j i w u a x J l e i i H i i r p a A a r o H ACJIO n o n a A a n H C b HH-
BaiiHAU 6C3 H o r , r i epeABHraBi i iHeca n a Aocicax C KOJiecHKaMH. H x IBOJIH MAUKOMU, 
ynuozaMu HJIH KOMcanbiMu oKonaMu. H B j i p y r OIIH BCC H c i e v m . TOJII.KO MIIOIHC 
r o A u c n y c r a MU y i H a j i H : n o c n e 70-JICTHJI C x a j i H i i a , >ITO6U He n o p r u j i n BHjta B 
r o p o A a x , „CTpoauiHX KOMMY 11 HÍM", OIIH, BMCCTC C caMoeapaMu - 'ICJIOBCICCKHMH 
oGpyGicaMH 6 e 3 pyic H H o r GUJIH CBC3eni,i c o BCCIÍ c T p a n u Ha o c r p o B B a n a a M , H 
TaM AOHCHBaJIH CBOH BCK...1 
B c j i o B e ebtOopiquK c o x p a i i H J i c a JJIOBCIHHH o G p a i n a p i H H i i o r o a r H T a r o p a , 
K O T o p u i í B AHH B u G o p o B c r o H J i n H a p o A n a H i G u p a T C J i b H u e y t a c T K H un* AOCTH-
aceiIHa CTOIipOUeHTHOH aBKH, H TCM CaMbIM - C03AailHa BHAHMOCTH BCCHapOAHOH 
HOAAcpacKH noJiHTHKH O r a r i H i i a . H A e o J i o r H ' i e c i c y i o axMoeiJ i cpy IIOCJICBOCIIIIIJX JICT, 
oj i iaMCHOBaBUiHxca YACECTOMCNHCM i ipcc j ieAOBai iHa TBop ' iecKHX paGoTiiHicoB 
(>KAaHOBiAHiia, GopbGa c „KOCMOHOJIHTHIMOM" H T . A ) , MCTKO x a p a i n e p H 3 y c i 
„AneKcand/xjecKuü qeHm/nui" ' r a a e r a „ K y j i b T y p a H >KH3iib"* - TAC B OAHH y t e j i 
c n n c r a i o T c a (JiaMHJiHa B c e M o r y m e r o iia>iajibiiHKa a r H i n p o r i a I f K T . A j t c i c c a i i A p o B a 
H IIA3BAHHC BOcneTOH B n apoAHMX n e c i i a x uapcKoí f T top i .MU, i i o c r p o e m i o i í e m e B 
1 8 BCKe HCAaJieKO OT HpKyTCKa. 
FOJIOAHUH nocjieBoeHHbiíí GUT oöoraTHJi cjieur MHOHCCCTBOM cypoBbix 
cjioBe'ieK. TaKOBU xomenoK 'nHpoxcoK c MXCHOH tiauHiiKOH noAOipHTe/n.iioro 
IipOMCXOXCAeHHJi' H 3a>KHBlUCC HOBOÍf XCH3HblO CJIOBO 1 9 BCKa COÚUHbH paŐOCnib 
'caMax AemeBax Bapeiiax KOJiöaca'. 
B o 3 B e A C H i i u e n o y i c a i a t i H i o O r a i i H i i a B b i c o T H b i e 3AaiiH)I B MOCKBC t i o n y -
'IHÍIH B H a p o A e p a 3 i i u e npo3BHii(a. MI i i i y n i H B U x y i ioMxi i eM cmcuiua. Kuü mopm H 
cmajiuHCKyio zomugy, He yMOJ inae , OAiiaKO, H 06 tmnupe eo epeMX <iyMbi, TAC OA-
HOHpeMCHiiax aHJiio jH» Ha M a c i u T a O u H n a l u m a i i H e HÍBCCTHOH M a n c i i b K o í í r p a r e -
1 C Toro xe BpeMeHH noMHirrca 11 OAHH BeHrepcKiiií ynuoz: noTep»B Honi Ha nep-
BOÍÍ MHpOBOft BOHHe, OH AO KOHU3 CBOeíí 5KH3HM 3aHHM0ACSI HHCTKOH OŐyBH B CŰMOM UeHT-
pe EyAaneurra, HeAajieKO OT TorAauiHero 4)>ta4)aKa, Ha yray Múzeum körút h Bródy Sán-
dor utca. OH CTaa TaM Kax 6 U nacTbio CTOJIUHHOTO jiaHAinacfrra: ero CMeprb B 80-X roAax 
őbuia OTMeneHa AAACE B OAHOÜ H3 ra3eT. 
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AHH IlyuiKHFia YKA3BIBAET Ha TparKAecKHH KOUTpacrr McacAy noMnoií <J>opM H HH-
mcTOH iiapoAa. 
MnoroAHCAeHHbie npo3BHina CrannHa, B03HHKiHHe eme B 30-X ronax H 
BMCMeuBatomue ero BHCUiHOCTb Tymanun, Pnßoü, Taponan, Hypna, cHHXcaioiiiHC 
ero H MS qepe3 yHHAHacHTenbHyio cJiopMy Ëcbna, paaßeHAHBaiomHe npeTeH3HH Ha 
BbicmHH aBTopHTCT B iiayxax Kopucpeü Haynoeut, ocyxcAaiomHe ero őecqenoBcc-
HOCTb Jhodoed H Ap. 6yxBanhHO 03ByAHBai0Tca B paAocnibix xpHxax AarepuHxoB B 
Mapre 1953 roAa. Crapuíí 33K BcnoMHHan OAHO HS HHX: „Korna yMep Oramm, 
TbicaAiibie 30Hbi cxaHAnpoBajiH, iiaBOAa Tocxy na oxpecTHOCTH: - Ye — CAOX! Ve -
CAOx! - c BbiAoxoM Ha BTopoe CAOBO". 
1953-64. B CAeiire aroro ACCSTHACTHS („OTteneAH") iieMano CAOB nocBs-
mciio noAHTHACCKOMy AHAcpy - ACCIUAHIInoaTopy IlHKKTe XpyiueBy, CTaBineMy 
H TAaBHblM ncpCOIiaXCCM (JlOAbKAOpa 3THX ACT. ErO AMCHIia BbI3BaAa K XCH3HH Bbl-
paaceime (npuuecna) nod Xpyujeea, a npHiiyAHTCAbiioe xyAbTHBHpoBaiiHe HM xy-
Kypy3bi (B napannenb ExaTcpmie II H xaproijienio) - Iluxumy KynypysHuna. Ca-
Mue ace AOAroneMHue - 3TO „naMSTii HKH" iiaqaTOMy npH neM ÍTOHCTHHC MaccoBO-
My xcHAOMy crpoHTeAbCTBy, KorAa MHAAHOIIU MOAEK BnepBbie NOAYAHAH oTAeAb-
Hbic KBapTHpbi - xpyufoôbi/xpyufëeKu. 3 T O npH IICM 6bui nocTpoen KpeMACBCXHH 
ABopen cbciAOB - cmujima cpedu 6o»p, iiauaTO B03BCACHHe muz - 3AaiiHH na 
npocncKTC KaAHHHiia (Kajiunne, iibiiie IIOBMH ApGaT), nonyAHBuiHX B coBoxyn-
HOCTH npo3BHiqe ecmaenax nemocmb Mocneu. 
YBCAHAei iHe iipOH3BOACTBa n p c A M C T O B n a p o A i i o r o n o T p e Ő A e i i K s ( i i a n p . 
TCACBH3opoB, x o T s c i n e He o ' l e i i b K a q c c T B c i i H W x , CM. KBII - Kynun, BKJUOHUJI, He 
paßomaem < c o 6 c T B e n n o e 3 i i a ' i e n H C a G G p c ß H a i y p b i : I C i y G n c c e n i j x H i i a x o A ' i H -
B u x , kb. Ki mit tud?>), n a q a n o HX H M n o p r a (lycJinH n a M H x p o n o p H C T o i f n o A o u i B e 
Mauna» nauta, a T a x a c e pyMbtunu ' x o p o T X H c 3 H M i i n e a c e n c x H e c a n o a c x H ' ) , p a a p e -
u i e i i H C AHcaaoBoif M y 3 b i x H ( i i p a B A a , c c o a n H C b i ß a i o r e m e ncAcranbiio H AOMaini iHM 
CIIOCOGOM, Ha c r a p u x p e i r r r e H O B b i x c i i H M x a x — peôpax), i i o s B A e i i H e B xacj ie Meno-
Manoe ' M y s b i x a n b H U H a s T O M a T ' - BCC OTO AIOAH n o i i b i i i e c B m b i ß a x r r c p e c J i o p M a -
TOpCKOÍÍ ACXTeAbHOCTblO X p y i A C B a . 
K 3TOMy ace BpcMenn BOCXOAJTT H cneHroBbie o6o3HaqeHHx A B y x pea/mil 
BHeuiHenoAHTimecKoro nopsnxa. H3 HCAaBiio 0iiy6AHX0BaiiH0H BoeHHOH no-
BecTH Mbi y3iiaAH, ATO Boeiino-Mopcxaa Gava B nopxKana-YnA, apcHAOBaimaa tía 
25 neT y MancHbxoro ccBepo-3anaAiioro coccAa, B apMcKcxoM acaprone (SBIIO 
BCACA 3a upocoAHBuiHMca BHH3 bon mot xaxoro-iinGyAb Bbicoxoro apMetfcxoro 
iiaqanbUHxa) iiocHAa iiaoBaiiHC „nuemonema, npucmaenenHOZo n eucny &uujum-
duu". B 3TOK ace CBÍHH noAyAHA upo3BHiue „caMbtü dmunbiü mymienb Mupa" 
yqacTOX acene3HOH AoporH XeAbCHHXH-Typxy, npoxoAHBiiiHH no TeppHTopHH 6a-
3bi, rAC BO BpeMs xoAa iioeaAa oxna Bcex naroiioB IIAOTHO aaxpbiBarwcb cuapyacH 
AOUiaTbIMH IUHT3MH. 
1964-85. PaoAHAHbic cTopoiibi 6biTa OTMeqeiibi B iiaiBaiiHxx MOAHBIX 
acencKHX npHAecox espue na Manaponnoü tpaGpune, eutueuű doMun, KOHCKUÜ 
xeoem, B raarone empoúmbot ('BTpoeM o6icAHiiaioTca nnn coBMecTHoro pacnirnu 
6yTbiAKH BOAKH'), B Teciio cBaaaiiHOM c OTHM IIOCACAHHM UIYTAHBOM „TepMHue" 
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jiuzpbijiu 'HH/ufBHAyaniman Mepa onbnHeiiHJi (JIHTP x rpaayc / pbuio)', npoTBHiua 
AOCTynHbix npocTOMy qejioBexy aBTOMauiHH oxu?ynenoK, oKonopooxeq, Mocnajib, 
poncAeHHbiíí xpoHHMecKoií HexBaTKOH rapanceií nodcnexcnuK 'aBTOMo6iuib, np0B0-
AJimHH Beto 3HMy BHe rapanca'. 
He BO Bcex cnoBax, oGoTHaiaioinHx onpeAejicniibie 3AAHHN coBpeMeiiHoií 
apxHTeKTypbi (HJIH HX THIHJ), 3axjiK)HeHbi oncHoniibie cyacnenmi. Cnunna HJIH 
ceemca, Hanp., yxaTbiBaioT Jiwuib Ha HX BbicoTy, a eajiexon, nodnoea H nyjion na 
4>opMy H npOTjraceHHOCTb, 3aTo 3y6 Mybpocmu RRX HCHTCJUI Bjiaduna 'BnaAHBoe-
TOK' HJIH ÓOOKUÜ nepcm /yi» CBep/yiOB'iaHHiia ynce co/iepncaT HpoiiHio: HM HiBecr-
HO, MTO TAM pacnojioncen O6KOM KTICC (a nocjie 1991 r. - AAMHHHCRPAIIHN ryGep-
naTopa). JIRX THIIOBUX coBpcMeiuibix yiaiiHH OGKOMOB H paíiKOMOB BO MIIOTHX ro-
ponax OAHOBPCMCHHO BO3IIHKJIH HpoiiHMiiMC naiBaiiHJi /ieüxcma¿? H úyudecmae. 
IlenpHJiTHe qyncAbix apxHTCicrypiiOMy OKpyncciiHK) 4>opM 3By«iHT B TBKHX, iianp., 
Ha3BaHHnx xax KpeMamopuü H Mope ' inaiiHe noBoro M X T A Ha TBepcKOM GyjibBa-
pe*. CjieHroBbie TOHOHHMM ncHJibix pañonoB Konopadcnoe 'KpbuiaTcxoe', Iloeo-
zouopeeeo 'IloBorHpecBo', ÍJacKydHUKoeo 'EécxyniiHXOBo' H np. ocync/iaioT Mano 
onpaBjiaHiiyio pacTjmyTOCTi. MOCKBM H orpoMiibic paccroaiiH» OTOKpami ;io 
UClITpa. 
I Io j iBHBi i i eecn B OTH TOAM CJIOBO SUcudna 3acRH/ieTeJii>CTBOBajio y n a / i o K 
T p y n o B O H M o p a n u : n o c T a T o n n o GhiJio JIHIIII. 4 )opMaJ ib i ioc npHcyTCTBHC n a p a G o i e 
( n c a n o B a i i b e 3a T a x o ñ T p y n n e c j i y i a m i o n o n y i H J i o caMOKpHTHHHOc n a i B a i i H C jpx-
njiama), XOTJI MHOPHC GUJIH TOTOBU HMHTHpoBaTb H G y p u y i o A c n T C J i b i i o c r b (Taxwe 
n o i iaManbiibiM GyxBaM .rrHX T p c x CJIOB i i a i b i R a i i H c b uñedeiaHunoMu). I IHMTOXCHMC 
AoxoAW TOJiKaiiH JIIOACH n a ROPOBCTBO i ipcyiyicroB, H i i c r p y M c i n o B H T.A. n o Mccrry 
p a G o T U , H x a p a i c r e p i i o , n r o o G i n e c T B e n n o c T b o i i e i i H B a n a TBKHX JHOACH B c e r o JIHIIII. 
xax Hi'cyHott, macKVHoe. 
B c e G o n c e x p o H H ' i e c x a n i i exBaTxa npoAOBOJ ibCTBi in H G e i y c n e i i m b i e 110-
IIIJTKH c e n p e o A o j i e H H a BJiacT«MH yBCKOBCMCHbi n e TOJibxu B TBKHX B b i p a n c c i i n n x 
x a x 3Kcnyj)cu)i H nojiftacHue noeida ( ' 0 p r a i i H 3 0 B a i i i i b i c i ipennpH5iTH»MH IIOCVIKH 
;INN CBOHX paGoTHHXOB B M o c x B y 3a e n o n * ) , HO H B TOM, MTO BOTIIHKUICC B PO/U>I 
BOHHIJ H c T e x n o p CTaBinee HopMaTHBHbiM CJIOBO aeocuna B OTH TOAM T B y i H T ynce 
x a x HuxpenacbKa. AJIKOTOJHUM, n a KOTOPOM, n o i i c x o T o p b i M A a m i b i M , A c p n c a n a c b 
noJiOBHiia c o B e T C X o r o rocGx)AnccTa, erran n p H o G p c T a T i . ynce M a c i i r r a G i j n a i i H O -
naj ibHO-reneTHMecKOH Tpa reAHH. O r o i ipoc j i cncHBacrcJ i B CJICHTC n o AccnTxaM 
„TOJICTbIX llHTCÍf": l i o I1OJIC0THC CHHOHHMOR IIOHJITHJI BbHIHBKH (6ymblJ lbf )OJ l , 
dpuHH, KupxHcmeo, HUKHUK no-pyeenu, noddaeoH, tuyMcmeo H T.A ) H OKOJIO 3 0 0 -
rnarona eununib (ajinaiunnib, npumiMcimb eec na zpydb, ia?pysumb, ocmaKimu-
eanibCH, cunmunib, xpxcuymib, luandapaxnyntb H n p ) , IIOHTH erra IIAIBANNN BOAKH 
(ñexozxajax, eodxpa, KOJIOC. Ajuepunu, napiax c ÓOMOMU, npaeoenaenax, npoeaeax 
cne3a npojiemapuama, coponoena H np.) H 4 0 - T . H . nopineHiia, MiioncecTBa OGO3-
naieHHH „nocynbi" (no xponoJiorHH OT punoenu AO anó¡xmoeKu H pauenu H IIO 
xaJiwGpy OT aMnyxu RO zumnepa H TPAYCM-namfJOHa). 
O poerre B c e o G m e i í CHCTeMbi n p o T e K m m H BTUTOMH H ' l e c r B a roBopwr OGO-
3HaqeHHe n p H e M i i b i x oxiaMCHOB B Byiax x a x KOHny/Jcoe podumeneü, a a G H T y p n c u -
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TOB KaK H0380H0HHUK08 (nOCKOflbKy 3a HKX Ü03B0HHJIH CBepxy), B03HHKHOBeHHe 
ACCSTKOB CHHOHHMOB JIM B3OTKH, AäBaeMOH, Hanp., AOpOXCHOMy MHJIHItfiOHepy. 
B c e M o r y m c c T B o p e n p e c c H B H b i x o p r a n o B , npexcae B c e r o K T E , npocj ie )KH-
BacTcx TaioKe n o iiccKOJibKHM JIHHHXM. 3TO H M H o r o i H C J i e H H b i e HA3BAHIU e r o c o -
TpyAHHKOB - 2Ji)6eiuHUK, eoeopuufuü nudoKax, deoe e xumamcxoM, KenapuK, KO-
Mod, xypmxa H AP-, H ö o r a T a x CHHOHHMHKa o G o s n a i e H H * caMOH o p r a H t o a u i m -
6/opo, eeßeuixa, KOMumem, coceàu (B T.«I. H C n o M o m b i o CJIOB-MHMHKPH rana Ia-
jiuna Eopucoenä). E r o pyKOBOAHTCJiH - TaHiio-UBHbie c c p u e KapAHHanbi a c r a ö -
jiHUiMeiiTa - BcerAa yAocTaHBaiOTcx ouei iOHi ib ix c n e i i r o B b i x n p o 3 B m n - OT Anex-
c a i i A p a l l l e J i e i iHHa ()Kejie3niAÜ lllypux) AO lOpmi A H A p o n o B a (lOpxa) H BnaAHMH-
pa Kpio'iKOBa (Kepyóuno). 
O iiojioxceHHH B JiHTepaType roBopuT He TOJibKO „TepMHH" cexpemapcxau 
jiumepamypa 'GeciiBeraue, HHKCM ne 'iHTacMbie iipoH3BeAeHH« jiHTtJiyiiKUHOHe-
poB, HiAaßaeMbie MaccoBbiMH THpaxcaMH', no Aaace HaiBaniu iieKOTopux neqaT-
iibix opranoB. 3Accb na OAHOM nomoce Boruiu - OAHII HA lïCMHoritx, cyMeBinnx oc-
TaTbca npo(l>eccHoiiajibiibiMH JiHTcpaTypoBcniecKHX wypiianoB „Bonpocbi JiHTepa-
Typbi". IIa ApyroM - JIUMCŰ '„JbrrepaTypa H jKH3iib"', HecyuiHH CMCXOBOH iiaMex 
„CJIORCCHMH noprpcT" 0([)HAH03H0H raiCTbi. TaKOBbi H npo3BHina, AasaeMbie MHO-
I HM iiHcarejnxKHM AOMaM B UepeCsdciiKUtie TTepcACJiKHiio' — Cnac ua xpoeu / HO 
qumamax. HIBCCTHOC C na'iana 20 B. BbipawciiHC uepuan común B ora roAbi oGpe-
TacT BTopyio )KH3Hb juin o6o3HaMCHHa BccrAa BepiionoAAaiiHOH riHcaTejibCKOH 
opraiiH3auHH PCOCP. C JicrKOH pyKH ii03Ta HHKOJiaa HiaiKOBa oGmeynoTpcGH-
TenbiibiM crrano CJIOBO caMuidam, a nocne npouccca iia/( CHHXBCKHM-TCPUCM H 
JlaiiHOJiCM H maMuidam. B KHiieMaTorpa îHqccKHX Kpyrax ppx 3anpeiuennbix 
(J)HJII>MOB H Hx aBTopoB noxBHJiocb Bbipa>Kei!HC noJiooKunib Ha nomy u c/ioBa 
nojiouHux/nojixoBHUx. 
OraouieiiHe BJiacreií K H3o6pa3HTejibiioMy Hcicyccray, ne paiAenaiomeMy 
AOKTpHiiu coupeajiH3Ma, Bbipaxcanocb B COGUTHH 1974 roAa, noJiyiHBUieM iiai-
BaiiHe óyjibdoxpHan ebicmaexa. MonyMeirrajibiibiH Ay3T MyxHHOH y BXOAa B 
GbiBuiHH B/^HX ua ycTax MOJIOAOKH B pe3yjii»raTe nepecjipaiHpoBKH iia3BaiiHn 
nonyjixpHOH B CBoe BPEMX KHHOKOMCAHH CTano naibiBaTbcx Ceunapxa u nacmyx. 
riaMXTiiHK TarapHiiy iio/iyniui cpaay ABB npoiBHiua - UJmonop H )Kene3Hbiü àpo-
eocex. HCH3GC)KHO Gbuio, MTOGU rwraiiTCKa» xcciiCKaa (Jwrypa, o6e3o6pa3HBUiaa 
(rio JiH'iiioMy Bxycy H yKa3aiiHio EpexciieBa) B;iaAHMHpcKyio ropxy B KHCBC, pano 
H;IH H03AH0 no;iy«iHJia oGcucmiyio no aruii03HK KJWiKy mienauax Mamb. 
B c e Go/ iee n p e i H p a c M b i H JIHAep BpcMCH 3 a c T o a (B c j i e n r e - 3acmojibu) H 
n o 3TOH » e npHMHHe i ionyj iap i ie i i iUHM „ r e p o n " aiieicAOTOB JICOHHA E p e x H e B 
3ac;iy>KHJI MaxcHMaribHoe cpeAH COBCTCKHX A c j r r e j i e i ï n o c n e O r a r w i i a KOJIHHCCTBO 
cjicuroBUx n p o i B H i u , BbipawaBinHX y w e n e A o G p o A y u i H b i í í ( x a x y X p y m e B a ) , a 
npe3pHTenbHO-HAOBHTbiH H Aaxce 3JIOH CMCX. T a x w c KaK Epoeu, Epoeacnmù HMe-
IOT B BHAy BpoAe Gbi e m e TOJibKO BHeui i iocTb, a B EpoHeHocqe e nomëMxax 3By iHT 
y j K e oTKpbiToe H3AeBaTcnbCTBO HaA r e n c e x o M , n e 3HaioiAHM H c r a i i H o r o n o j i o x c e -
HHX Beu ie i í B c r p a H e ; e c n n Jlëubxa n p o c r o n a i r n G p a T C K o e , H e y B a w i r r e J i b H o e n p o 3 -
BHUie, TO eepoHmocex H Heojium Msibun r o B o p x T yx<e o 3 n a i i H T e / i b H 0 GoJibuieM, 
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MeM ero no rreHHbiH BospacT. Boicpyr ñero co3AaBanca ue/ibiíí cAOBecHbiíí Kapna-
Baji: o ero ineneAXBOM npomHOweHHH (cucbxu-MacucbKu - Tax OH npomHocHJi 
CAOBO cucmeMamunecKuü, cŐAHHcaa ero - B CACHroBCKOM BocnpHXTHH - c npocro-
penHbiM o6o3HaqeHHeM HCCHCKOH rpyan), o HanncaiinoH AHrepaTypHbiMH nerpa-
MH, HO ,,3aBoeBaBuieH" AHHHO Ana Hero AirrepaTypnyio (!) JleHHHCKyio npcMHio 
„aBT06H0rpa(t>HHecK0H TpHAornn" (Mamepun „Eojibiueemc"), o ero „laBcerAaTaK-
CTBe" B BenepHeM TeAexcypnane („ Bc.ë o next u HSMHOMCKO O noeode "), o cTpoH-
TCAbCTBe npH HeM EaHKano-AMypcKoií MarHCTpanH (nceBAO-aGGpeBHaTypa EAM 
= EpeoKHee AÔMcmyn Monodejtcb). Ero AIOGHMCU H iipecMiiHK K.Y. HepHeHKo OT-
CTan ÓT Hero TOAbKO n o iHCAy nocBHineiiiujx eMy KAHHCK, HO n o cnne xapaicrepH-
CTHKH 3TO BnoAiie KOMiicucHpycTca TpcMa ero npoiBHinaMH, B03HHKUIHMH B nap-
THHHOH ( ! ) CPEAE EyftenmuK, Kyiep H Omnpbieauim. 
B TÓM ace PAAY CTOHT H POAHBUIHHCA B KaGnucrax MMJ(a Andpyiua ANA 
TaK H tic npeoAOAeBUiero GeAopyccicHH AepcBciicKHii aKueirr AnApea TpoMbiKO. 
POCT HCAOBOAbCTBa nAOXO CKpblßaCMblM KypcoM KI'ICC Ha pecTaAHHH-
lauHio oTpa3HAca B ycHACHHH onno3imiioHHbix HacrpoeiiHH. Bce 6oni>uiec MHCAO 
HHTCJiAHrennun iioAUHCbiBano HHCbMa-npoTecTW npoTHB pcnpeccHH BAacreif 
(nodnucaHnibi), yxoAHAO B HiiaKOMbicAamne - duccudennibi (B ducudy), yiacTBO-
Bario B xejibcuHKox Tpynna no laiHHTe rpaacAancKHX npaB*. Mnorwx HT HHX BAa-
CTH AHUiaAH B03M0XCH0CTH C3AHTb 3a rpatiKiiy (iieebie-jdnue), 3aKAio,iariH B Tiopb-
Mbi (cudenmu, omcudenmu) H noABcpraiiH upHiiyAHTejibiioMy „ACMCIIHIO" B ncu-
xyuiKox 'iicHXHaTpH'iecKaa ACieGiiHua' (npunydnuKu). CaMbie OTBaaciibic CT;UIH ne-
euduMKOMU - HOMOimiHKaMM KpyiiiiCHiiiHX HiiaKOMbiCAXiUHX Cojutca/Mcauua 
'A.M. CoAxeHHiibiH' H CaxapoHKa/lllyeepa 'A.J(. Caxapoß'. B CAyiac pcAKHX 
lazpanoK 'BUC3A 3a rpaiiHuy' MHOTHC H3 HHX ocraBaAHCb raM -yxodumt e iieeoj-
epam. rioAHTH'iecKaa OMHipauna cTana MaccoBbiM aßAeiiHCM, wciKonyiiKnibi 
('OBHP') He cnpaBAaAHCb c HOTOKOM ycixcaioinnx. 
HaBa3annaa Hapo/iy BOHiia B A4>raHiicTaHe (Afizane, Arfizanu) iipo-rm« 
HOBCTaimeB-MyAacaxeAOB (dyxoe) npuBCAa K I'HGCAH ACCATKOB TMCAH at/wamfee 
'COBCTCKHH COAAßT, GopOBIUHHCa B A-c', TCAa KOTOpblX IipHB03HAH A"MOH pCiy-
Aapno KypcHpoBaBiiiHe MCACAY KaGyAOM H /(y man Ge „noxopomibie caMOAerbi" 
uepubte mioJibnaHbi. 
riOAAHHHOe OTHOIIIClIHe HBpOAa K BA3CTHM BI.ipaXCaJIH He MHAAHOIII.I lipo-
naraiiAHCTCKHX TpanenapaiiTOB H UIHTOB (ßpoAC „Ilaprna H iiapoA - eAHHbi!" HAH 
„PemeHHa XXIII cbe3Aa - OAoGpaeM!"), a XAccTKHe cjioBa B anpec, naiip., ACIIHH-
rpaACKoro OTACACHHA TACC öneeonman napauia HJIH Coepacm (c KopucM 
epamb) AAA r a i e ra „CoBCTCKaa Pocena", KJieHMamee (nepei naMCK na looAorHMC-
CKyio oeoőeHHOCTb) HACHOB napTHH OecnoseoHounuK, cvejdioK 'yiacTiiHK napTHH-
Hbix cbe3AOB', 06p&30BaHHbiH no atiaAorHH c zoemox, HpoiiHHHoe Ija/x-Koe ceno 
'Aaia 4>yHKUH0Hep0B' H Hecymee oGcnennyio aiiAioiHio >uienoeo¡ 'aßTOMoGHAb 
„MaHKa"'. RAOBHTeurnHH mpynon¡>oeod 'yiacTOK iiy iH Mcac/iy KoAoinibiM 3anoM 
/(oMa COK>30B (rAe ycTaHaBHBaAHCb rpoGbi BUCIUHX pyicoBOAXTeAcü) H MaB ioJie-
eM (paAOM C KOTOpbIM HX XOPOHHAH)' B03IIHK nOA BHCiaTAetlHCM TCAeipeAHiiia 
npoxoAHBmux Apyr 3a ApyroM 3a KopoTKoe BpcMa Tpcx renceKOBCKHX noxopoii. 
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1985-91. Mitxawi TopöaieB xax 3naK0Baa (JiHrypa ororo nepwona oxpy-
nceii 3aMeTtibiM cnenroBbiM „opeonoM", B KOTopbiH BXOACT He TOJISKO npHBUMHoe 
o6i>n~puBaHue (JmMVUiHH (Topöambiü, ropôat), HO H 3anoMHHBUiHecn neTauH 
BHCUIHOCTH (.Mumna MeueHbiù, B T.M. H HpoHHMHoe Kydpxeuü), npoBOAHBinancn B 
iiepBbic roAM ero npaaneiiHn aHTHanxoroJibHan (aumunbxuax) xaMnamu (zeiicon, 
JIuMOHadHbiü floteo, MUHepojibHbiü cenpemapb, cK>na npHMUKaer H MUIUKUH 
xeocm 'AAHHnan onepcAb 3a BOAXOH'), a rnaBnoe - np0B03njameH Hoe HM „HOBoe 
MbiuuieiiHc" (moeapuuf xoMnpoMucc). 
XapaxTcpno noxBJieuHe B 3TH roAU eme OAHoro ainponoH HME - nepBoro 
naiibi pHMCKoro-cnaRsiHHiia Hoamia IlaBJia II: B pyccxoii cnenroBoit cpene OH cTan 
„pyccKHM" HeaHOM IlaenoeuueM. 
NO/IH'.HMCCKAN GopbGa H y/mmibie NEMOHCNPAIIHH K H3BECTHBIM paiiee 
O6O3HAQCHHNM MHJIHUCHCKOH AYÖHHKH eocnumamexb, uamauta H mambxna BIJ3-
BaJiH K 3KH3HH Ti'KHe Kax apzyMeum, deMonpamujamop h #p. 
ripoHCUieninan B nepBue ro;y,i nepecTpofixH HepHoőbiJibCKaH Tparc/out, 
IIOCJieACTBHn KOTOpOH nbrraJIHCb yMCHbUIHTb C nOMOU(bK) aucmoe 'jIHKBHAaTOp', 
npHBena K THGCAH H GOJICTHH MIIOTHX TUCJIH MCJIOBCK, B T.M. H nerrcH-xoMnouex, 
KOTOpbie „CBCTHJIHCb" OT CTpaUIHOH A03bl. CoTIIJIM TblCflM XCHTCJICH 3apa>KeiIHUX 
PAAHAIIHCH paäonoB YxpaHHbi H EcnopyccHH crajiH BbimiaMHBaTb iiHMTonciibie 
cyMMbi „3a Bpe/i", naTKaiuibic iiaponoM cMepmuiAMu. Miiorne H3 SBaxyHpoBaiiHUX 
HCHTCJICH 3THX paÍÍOIIOB CTaJIH CdMOCëMMU B03BpaiI(aTbCft B CBOH pOAHbie MeCTa. 
OnCHBJieHHC 3KOHOMHKII B CB&3H C OCJiaßjieilHeM rOCynapCTBCHHOrO KOIIT-
pojin Bbi3Bano x XCH3IIK (B TC ro/ibi eme nocTaTOMiio c/iaGbiíí) MacnibiH cexTop c 
ero undueudyajtOMU, umedemnuxoMU (OT uudueudyajibuax mpydoeax dexmem-
Hocnib), meueeuKOMU (OT meueeoe xo3xücmeo), ifexoeuxdMU (BCC B 3iiaMCHHH 
'npeAiipHHHMaTejib'). OGecueneuHe pyßnn, oxpemcnnoro no OTOH npHMHHe depe-
exuHbiM, H BiiyipH CTpaiiu yTBepAHJio BCAymee nonoweHHe AOJinapa CI1IA xax 
naparme/ibiiOH BamoThi H yBCHHMHAO MHCJIO ero cnenroBbix o6o3HaneiiHH (6axcu, 
3EJIEHBTÜ/3ENENENBKUÜ/3EXEI4B H T A )- MaccoBOH npocjicccHeii cTana BajiioTiian npo-
CTHTynHJi (unmepdeeouxa). 
OcnaöjiH 3anpeTHTeAbHbie Mcpbi, npHMCHJiBiuHecji paHee no OTHomeHHX) x 
3anaAHOH Macc-xyjibType (HTBCCTHO: npccJiOByrbie MV3uxajibHbie nampynu 60— 
70-x rr. B cocraße paOoTiiHxoB MHJIHUHH H EKTHRHCTOR xoMCOMona XOAHAH IIO 
TaimnjiomaAxaM, MTOGM iipeiurrcrrBOBaTb pacnpocTpancHHio noii-My3bixH), H 3TO, 
B HaCTHOCTH, npHBCAO X HlHpO'iaHUieH H3BCCTHOCTH My3bIKH GHT/IOB (ßuttUieÜ -
l'puiuu 'PHIITO Orapp', Menu Jlemina '.ZJJKOH JICHHOH', Jlamu TloJib Max Kapr-
IIH' H np ) 
nocTcueiiHoe paipyineiiHC »exorna BcccHJibiioro napTHthioro aniiapaTa 
iiopoAHJio B 3TH roAbi BbipanccHHe npuzomoeumb ceße 3anacuoü aspodpoM — 'yxo-
AHTb H3 iiapTHHHoro aunapaTa B nennoxo on/ia'iHBacMoe, HO CBOGOAHOC OT no-
JIHTHKH MCCTO paßoTbl'. 
Konen 3Toro xopoTxoro nepwoAa OTMCMCH nonBJieiiHeM ApyroH 3iiax0B0H 
(J)Hrypbi - Eejioeo ¡cuma Eopwca EjibmiHa. 
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1991 ron - pyőeac MEACAY ÜOCACAHHM COBCTCKHM AecsmneTHeM H naqa-
AOM HOBOH, AeMOKpaTHqeCKOH PoCCHH. TpH aBryCTOBCKHX AHB (19-21) npOBaAHB-
merocs KOMMymicTimecKoro nyrna - n C H n - nopoAHAH He TOABKO cAOBa OT 
3Toro coKpameHHB zenauenucm/nymuucm: HMCHHO B 3TH AHH 3a ^OMOM npaBH-
TeAbCTBa P C O C P Ha KpacHonpecHencKOH na6epeaciiOH, craBinHM urraCoM BceHa-
pOAHoro conpoTHBAeHHs, 3aKpenHAoci> naiBaiiHe Eenuü doM (ero 3auiHTiiHKH -
ÔENODOMHUKU 21-ro BeqepoM, npHBercTBys Konen iiyrqa, cxaHAHpoBanH B COTHH 
THCSH roAOcoB: „riu-3deql" „ílu-sdeq!"), a rocynapciBeiinbiM (})AaroM HOBOH 
crrpaHbi erran TpaAHUHOH H UH 6eAO-CHiie-KpacHMH - ôecun. 
1990-e roAM. PacnaA C C C P , oőpaaoBaHue cyBepeiiiibix rocynapcTB -
POCCHH (HepHOMupdun), YicpaHHM (Xoxjiandun, Kynonu») H np- npHBeAH K BBCAC-
HHK) HOBbix ACHer - ßopucKUHbix, npaeuyten/xoxjioñancoB, jaüiuKoe 'őeAopyc-
CKHH pyÖAb' H Aaace c.yeopuKoe 'pyŐAb, AOHCTByioiHHH B caMonpoBOirAauieimoH 
ripHAHecTpoBCKOÍi MoAAaBCKOH PecnyŐAMice co CTOAHueií B TnpacnoAe', KOTO-
pue, oAHaxo, BCKOpe oGecuenHAHCb, H (BCC) craAH n a 3 b i n a T i . e s (jmumunaMu. 
B IlOAHTIlHeCKOH aCH3IIH IlOSBHAHCb llOBbIC CHAI.I - deMOpOC.Cbl (OT JFL'-
Monpammecnasi POCCUH), HÖJIOHHUKU 'OŐICAHHCHHC „ÍIGAOKO"*, mpydosunu/mpy-
dopoccbi 'KOMMyiiHCTM „TpyAOBoií POCCHH" A M i i H A o n a ' H Aaace , npaBAa, BHC r i a p -
AaMCHTa, „CBOH" (faiuuKu 'pyeexne (|>aiiiHCTi.i\ 
H a B u ß o p a x B r o c y A a p c T B C H i i y i o / ( y M y B i i a q a n c ( k u i b i u H i i c r B O l a ß o c B a i r a 
KOMMyHHCTM - Ousutesunu. OHH BcsqccKH i ipe i iSTCTBonanH r i p o x o a y i e i i H i o i i o -
BMX 33KOHOB, HTO AaJio I10B0A o 6 o 3 B a T b / ( y M y n e p B o r o coTMBa CoBKoeuiM uydujib-
HUKOM, a ee A e n y r a T O B - dyjuanaMu. 
O TOM, MTO liaqHiiaBIUHHCS B 3KOHOMHKC IipOI(CCC l ipHBaTH UlHHH H B POC-
CHH AaBan o 6 H A b i i y i o BOJMORCIIOCTI, AAS i i c A e r a n b i i o r o o G o r a i u e i i H S , r o n o p m ' 
n o s B A e i i H e GyKBM x (H BMCCTC C HHM K o p i i s -xeam-) B c A o n e npuxeamuiaquM. B 
ncpBMC roAM Ha p e a n b H M H p M i i o x pn i iyAHCi . H adyiuit zojmaitdeq 'BABACACII 
H c a a p e i H C T p H p o B a i i H o r o K H o e x a ' , KOTopbiií A n s HaGcacaiiHS i i a n o r o B BpcMS o r 
BpcMciiH n e p c K o q c B U B a e T B HOBOc MCCTO, H ifuzapna ' c r a p y u i x a , n p o A a i o i u a s CH-
r a p c T M ' y BXOAa B MCTpo: raKHX A n s BIHMBIIHS i i eGoAi . i i i o ro i i iTpaiJia, n o c x o p c e 
JVis ocTpacTKH BŐ BpcMS y c T p a H B a e M b i x OGJIÍIB c o C m p a n nenajibubiü aemoßyc -
'MHAHUCHCKaS M a u i H i i a ' . 
PbiHOHHan oKOHOMHKa c r a n a c r p o H T b c s u p c a c A e B c c r o n a MCAKHX i i p c A -
IipHIIHMaTeASX-TOprOBHaX IIOA C3MMMH paiAHAIIMMH liaTBaiIHSMH - CyM'ia-
ntbix/öayjibHbix mypucmax/temonax ' T o p r o B c n , i i p m u n s i u H H TOBap H3 Knias, 
T y p U H H H Ap ' - IllMpOKO BIlCApiAHCb CUCbKU-nUnUCbKU 'COBMCCTHMC npCAI ipHS-
THS* (4>pHBOAl.HMH OTTCIIOK KOMIIOHCIITOB - „aCCHCKHC I ' pyAH" H „XCCHCKHH 1IOAO-
BOH o p r a H " - BMpaacan onpeACACHi iy io AOAIO n c A O B c p u s K HHM). P a c u B c r a c r ACS-
TeAbHOCTb u i a H T a a c u p y i o i u H X 6aHA p iKCTHpoB AAS c ñ o p a o x p a i n i M X A c i i e r - HUJIO-
za, oôpona, nodamu. 
BHA r o p o A O B T e n e p b y a c e n e IIOAOH G e i RMBCCOK Manos ' M a K A o i i a n b A c ' , 
paÖOTa A JO AC H B KOHTOpaX H AOMa lICOTACJIHMa OT KOMNUKOB 'KOMIlblOTep ' , CML'JIU 
'DAeKTpoHHas noMTa' H ceniKu 'HiiTepHcr', B HX HOBCCAHCBHMH C u r B i o p r a i o T c s 
sudan 'BHAEOMANIETOIJJOH*, sojmyuna ' ane ic rpoBOAHOBas n e q i . ' H Biiedo/xuicnun 
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'fl>KHIl\ nOA BJHUHHCM HOBbtX COUHaJIbHblX yCJIOBHH, COBpeMeHHOH TeXHHKH H 
H3MCHeiiHx MbiiiuieHHx MHorue BqepaiDHHc CO8KU 'homo sovieticus' nocreneHHO 
npcBpaiuaK/rca e uoeuxpyccxux *i.yBopHin\ 
MonoAexcb OTAACRCJI pa3BneqeiiHXM no CBOCMy BKycy - KTO fanameem 
'YBJICKATBCX* OT xapdiimuHbi/msoKMema 'hard rock', KTO - OTponaxa 'pan' . 
CncHroBbiMK aHTponoHiiMaMii OAapMBaKrrca ne TOJibKO CBOH Aejnenn -
)Kupux 'nauHonanHCT H Ganaryp JKHPHIIOBCKHH', 3toeauieunu 'nnaep KOMMyiiHC-
TOB 3ioraiiOB' HJIM Bunibxa - cMepnib pyőjuo 'flHpeKTop TocGaiiKa Bmorop Tepa-
IUCIIKO', HO n cBponcHCKHC JiHAcpM KOJM TenbMyr Konb' H Mumx 'Opancya 
MMTrepan', H Aawe aMepnKaiicKHc npe3HAcirrbi: KTO 3a ryMaHHTapHyio noMomb B 
BHAC HOOTCCK EyiUd 'KypHIIbte OKOpOMKa', KTO 3a flpyjKCCKOC OTHOUieHHe K CBOCMy 
poccníícKOMy KOJiJicre xax EJIUH Kamimon / KJIUH EnuumoH. 
Mi c/ieiiroBoro nepenHaHHBaHiig naiBaiiHÜ npoH3BCAeiiHH ncKyccTBa 
nocjicAiicro BpcMcnn yKaxccM na CMCXOBOC o6o3iiaqeiiHe Bbi3BaBiuHX cnopu no 
CBOHM xyAoacecTBeHiibiM AOcroHiicTBaM riaMsniHKOB - IIoöeAbi Ha IIOIUIOIIHOH 
ropc nbftHoü Myxu (ona >Ke deeyiuKc na uzjie) H ricrpy IlepBOMy B MOCKBC IJemp 
HejiemenuH (oxqecrBo 06pa30Baii0 OT (J)3MHJIHH cKyribiiTopa 3ypa6a IjepeTeJiH), a 
raioKC B03BCAciinoro B pcKopAHbie cpoKH íviaBnoro coöopa CTOJIHIIÍJ 6/iaroAapa 
ycmmjiM MOCKOBCKoro Mapa IOpHJi JIy>KKOBa - XpaMa JlyoKKa-cnaeumejin. 
3aBcpiuacM CBOÍÍ oÖ3op CJIOBOM 2000 N>A3 zenejKui-zyöepnamop: n COBCT-
CKOC BpcMa Tax 3a rnaaa naiuBanH nepBux ceKpcTapcíi OGKOMOB, a B nacroaiiicc 
BpcMK 3TO ncpcocMbicnciiiioe „3BaiiHe" n puneu tuiocb K CCMH noJiiioMoqiibtM npcA-
CTaBHTCJiaM npc3HACH ra RO BiioBb coiAaimiJX 4>CAepajibHMx OKpyrax. 
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